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フ
ヅ
サ
ー
ル
の
範
疇
的
直
観
に
つ
い
て
中
　
川
　
明
　
博
一23一
　
志
向
性
が
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
根
本
概
念
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
志
向
性
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
直
観
概
念
が
指
導
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
イ
デ
・
－
ン
』
第
一
巻
に
お
い
て
、
本
源
的
に
与
え
る
直
観
を
「
原
理
中
の
原
理
」
と
み
な
し
、
直
観
に
認
識
の
権
利
源
泉
を
見
る
現
象
学
の
基
本
的
立
場
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
に
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。
明
証
と
し
て
の
対
象
の
自
己
所
与
性
は
、
直
観
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
直
観
す
る
認
識
は
、
悟
性
を
ま
さ
に
理
性
へ
も
た
ら
そ
う
と
決
意
す
る
理
性
で
あ
る
」
（
目
　
①
b
の
　
ー
）
と
し
て
、
直
観
こ
そ
が
理
性
的
と
言
い
う
る
根
拠
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
直
観
と
し
て
、
単
に
感
性
的
直
観
だ
け
で
は
な
く
、
範
疇
的
直
観
、
本
質
直
観
を
も
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
本
来
、
『
論
理
学
研
究
』
に
お
け
る
課
題
の
中
心
が
、
論
理
学
的
諸
範
疇
の
解
明
に
あ
っ
た
こ
と
フッサールの範疇的直観について（中川）
と
本
質
的
に
連
動
し
て
い
る
。
対
象
の
所
与
性
を
、
作
用
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
究
明
す
る
こ
と
は
、
実
在
的
な
も
の
を
与
え
る
作
用
へ
の
考
察
と
同
様
に
、
範
疇
的
な
も
の
を
所
与
に
持
つ
独
自
な
作
用
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
『
論
理
学
研
究
』
第
六
研
究
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
範
疇
的
直
観
に
関
し
て
難
渋
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
考
察
さ
れ
た
直
観
が
、
感
性
的
直
観
と
同
様
に
「
与
え
る
」
直
観
で
あ
り
、
直
観
に
よ
っ
て
対
象
が
「
直
接
に
」
自
己
所
与
性
に
至
る
と
い
う
基
本
的
性
格
は
終
始
保
持
さ
れ
続
け
て
い
る
。
与
え
る
直
観
、
直
接
的
自
己
所
与
性
は
、
与
え
な
い
作
用
、
間
接
的
所
与
性
に
対
立
す
る
、
と
い
う
の
は
単
な
る
空
虚
な
命
題
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
直
観
概
念
に
お
い
て
こ
の
関
係
は
基
本
的
な
構
造
を
な
し
て
お
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
元
来
、
見
る
こ
と
は
何
よ
り
も
見
え
て
い
な
い
も
の
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
よ
り
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
範
疇
的
直
観
が
こ
の
構
造
に
お
い
て
い
か
な
る
実
質
的
な
内
容
と
意
義
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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フ
ヅ
サ
ー
ル
の
直
観
概
念
を
特
徴
づ
け
る
に
際
し
、
ま
ず
そ
れ
が
何
で
は
な
い
の
か
、
つ
ま
り
直
観
は
い
か
な
る
作
用
と
対
置
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
を
予
備
的
に
考
察
し
て
お
き
た
い
。
　
た
と
え
ば
、
我
々
は
た
と
え
対
象
を
実
際
に
知
覚
し
て
い
な
く
と
も
表
現
を
理
解
す
る
し
、
自
分
は
疑
問
を
持
っ
て
い
な
く
と
も
疑
問
の
表
現
を
理
解
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
単
な
る
思
考
（
ぴ
一
〇
じ
0
Φ
ω
　
U
O
昌
『
O
コ
）
」
が
「
意
味
志
向
作
用
》
簿
。
α
費
切
巴
。
耳
§
σ
q
°
・
・
巨
雪
け
δ
昌
）
」
な
い
し
は
「
表
意
作
用
（
ω
幽
覧
三
〈
o
＞
醇
①
）
」
あ
る
い
は
「
表
意
的
作
用
（
ω
凶
o
q
づ
漆
冨
梓
貯
Φ
〉
算
o
）
」
（
×
一
×
”
㎝
零
）
フッサールの範疇的直観にっいて（中川）
と
呼
ぼ
れ
る
作
用
で
あ
る
。
こ
の
表
意
作
用
と
直
観
作
用
と
が
鮮
や
か
な
対
照
を
な
し
て
い
る
の
が
偶
因
的
な
表
現
の
場
合
で
、
「
こ
こ
」
「
そ
こ
」
な
ど
は
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
知
覚
し
な
い
限
り
特
定
の
対
象
的
方
向
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
表
意
作
用
は
対
象
を
思
念
し
は
す
る
が
、
そ
れ
は
空
虚
な
形
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
対
象
の
自
己
所
与
性
を
獲
得
す
る
に
は
至
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
空
虚
な
表
意
作
用
に
「
充
実
（
周
自
①
）
」
を
与
え
る
の
が
直
観
作
用
で
あ
る
。
直
観
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
対
象
が
直
接
把
握
さ
れ
」
、
「
対
象
そ
れ
自
身
が
現
在
し
て
い
る
」
（
×
園
唱
O
置
）
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
て
直
観
は
、
表
意
作
用
に
は
欠
け
て
い
た
対
象
の
直
接
把
握
、
対
象
の
自
己
所
与
性
を
提
供
す
る
と
い
う
根
本
特
徴
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
ま
ず
直
観
は
、
表
意
作
用
に
対
応
し
、
そ
れ
を
充
実
す
る
も
の
と
し
て
、
一
定
の
相
関
的
構
造
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
構
造
の
も
と
で
は
じ
め
て
、
直
観
は
あ
ら
ゆ
る
表
意
を
充
実
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
あ
る
S
は
P
で
あ
る
」
「
こ
の
S
は
P
で
あ
る
「
す
べ
て
の
S
は
P
で
あ
る
」
等
の
判
断
や
「
A
と
B
」
と
い
っ
た
連
接
な
ど
に
お
い
て
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
示
さ
れ
た
「
素
材
（
ω
8
唐
）
」
の
部
分
は
感
性
的
直
観
に
よ
っ
て
充
実
が
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
範
疇
形
式
は
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
作
用
に
よ
ら
な
け
れ
ぽ
充
実
さ
れ
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
範
疇
形
式
と
し
て
理
解
し
て
い
る
も
の
は
、
「
対
象
、
事
態
、
単
一
性
、
数
多
性
、
基
数
、
関
係
、
結
合
」
等
々
の
「
形
式
的
対
象
的
諸
範
疇
（
×
≦
月
b。
＝
j
」
た
と
え
ぽ
「
島
国
ρ
虫
ジ
Φ
巨
茜
ρ
乱
2
Φ
”
≦
①
巳
o
q
ρ
N
≦
Φ
ご
凶
ω
計
巳
o
げ
r
≦
2
0
げ
①
ρ
ロ
ロ
9
0
◎
興
」
（
×
園
b
切
。
。
）
な
ど
の
「
い
か
な
る
認
識
質
料
の
特
殊
性
に
も
依
存
し
な
い
諸
概
念
」
（
×
≦
戸
邸
ホ
）
で
あ
り
、
こ
う
し
た
範
疇
形
式
も
何
ら
か
の
作
用
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
直
観
概
念
を
感
性
を
越
え
て
範
疇
的
直
観
へ
と
拡
大
す
る
の
は
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
の
で
あ
り
、
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
が
言
う
よ
う
に
、
「
直
観
的
な
も
の
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
新
し
い
概
念
の
本
来
の
重
要
一25一
フッサールの範疇的直観について（中川）
性
は
、
非
直
観
的
な
も
の
に
関
す
る
彼
の
把
握
に
あ
る
の
で
あ
る
」
（
－
）
。
　
さ
て
、
範
疇
的
直
観
と
感
性
的
直
観
は
い
ず
れ
も
直
観
と
し
て
「
直
接
性
」
と
い
う
性
格
を
共
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
あ
ら
ゆ
る
知
覚
に
つ
い
て
、
知
覚
は
そ
の
対
象
そ
の
も
の
を
把
握
す
る
、
あ
る
い
は
対
象
を
直
接
把
握
す
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
直
接
把
握
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
知
覚
が
狭
義
の
知
覚
で
あ
る
か
広
義
の
知
覚
で
あ
る
か
に
応
じ
て
、
つ
ま
り
『
直
接
』
把
握
さ
れ
る
対
象
性
が
感
性
的
対
象
で
あ
る
か
範
疇
的
対
象
で
あ
る
か
、
換
言
す
れ
ぽ
リ
ア
ル
な
対
象
で
あ
る
か
イ
デ
ア
的
な
射
象
で
あ
る
か
に
応
じ
て
、
異
な
っ
た
意
味
と
性
格
を
有
し
て
い
る
」
（
×
園
る
謡
）
の
で
あ
る
。
で
は
ま
ず
、
感
性
的
直
観
に
お
け
る
直
接
性
に
は
い
か
な
る
特
色
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
充
実
は
、
知
覚
の
み
な
ら
ず
、
想
像
に
よ
っ
て
も
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
想
像
の
場
合
に
は
、
「
像
に
お
い
て
（
旨
し
曽
ま
o
）
」
、
「
像
の
相
似
性
（
】
W
ま
讐
嘗
。
壽
o
ご
の
総
合
」
（
×
臭
”
切
。
。
。
。
）
に
よ
っ
て
現
出
し
、
実
在
的
対
象
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
対
象
の
像
を
与
え
る
限
り
に
お
い
て
間
接
的
な
現
前
化
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
、
感
性
的
直
観
は
、
対
象
そ
れ
自
身
の
現
在
と
い
う
仕
方
で
の
対
象
の
自
己
所
与
性
、
す
な
わ
ち
現
前
化
（
＜
臼
σ
q
①
α
q
窪
≦
跨
け
凶
α
q
巷
o
q
）
に
対
す
る
現
在
化
（
O
o
o
q
睾
≦
鋒
鼠
σ
q
毎
σ
q
）
と
い
う
直
接
性
を
有
し
て
い
る
。
第
二
に
、
感
性
的
直
観
は
、
こ
の
作
用
に
お
い
て
対
象
が
、
順
次
多
光
線
的
に
知
覚
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
「
一
挙
に
（
ぢ
田
器
ヨ
ω
o
乞
四
σ
q
o
）
」
（
×
冥
”
①
蕊
）
現
出
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
な
る
ほ
ど
感
性
的
直
観
に
お
い
て
も
、
そ
の
作
用
は
幾
つ
か
の
部
分
作
用
を
含
ん
だ
複
合
的
な
も
の
で
あ
り
う
る
が
、
部
分
作
用
を
非
顕
在
的
に
含
蓄
し
な
が
ら
そ
れ
と
し
て
分
節
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
「
融
合
（
＜
臼
ω
魯
ヨ
。
貯
§
o
q
）
」
（
×
豪
”
零
。
。
）
を
な
し
て
お
り
、
多
光
線
的
に
顕
在
化
、
主
題
化
さ
れ
て
い
な
い
作
用
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
他
の
作
用
に
基
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
「
端
的
性
（
m
W
O
げ
嵩
6
7
e
ゴ
O
一
け
）
」
と
し
て
の
直
接
性
を
有
し
て
い
る
。
　
こ
の
感
性
的
直
観
に
対
し
、
分
節
作
用
に
よ
っ
て
諸
部
分
を
際
立
た
せ
、
そ
れ
ら
を
相
関
化
作
用
に
よ
っ
て
相
互
に
関
係
づ
け
、
一26一
イ
デ
ア
的
な
対
象
性
を
構
成
す
る
の
が
多
光
線
的
な
範
疇
的
直
観
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
範
疇
的
直
観
は
、
も
は
や
端
的
性
と
し
て
の
直
接
性
は
有
し
て
い
な
い
が
、
し
か
し
単
に
思
念
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
い
範
疇
的
な
形
式
を
備
え
た
対
象
性
を
所
与
へ
と
も
た
ら
す
は
ず
の
作
用
と
し
て
、
表
意
作
用
の
間
接
性
に
対
し
て
直
接
性
を
有
す
も
の
と
さ
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
直
観
の
直
接
性
は
、
さ
し
あ
た
り
対
象
の
所
与
性
お
よ
び
作
用
の
性
格
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
感
性
的
直
観
と
範
躊
的
直
観
の
関
連
に
関
す
る
考
察
は
、
必
然
的
に
範
疇
的
直
観
の
直
観
性
の
根
拠
へ
の
考
察
、
す
な
わ
ち
範
疇
的
対
象
を
与
え
る
直
観
作
用
は
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
問
い
を
提
起
す
る
。
三
フッサールの範疇的直観について（中川）
　
ま
ず
、
感
性
的
直
観
と
範
疇
的
直
観
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
れ
を
「
基
づ
け
（
3
巳
醇
§
α
q
）
」
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
基
づ
け
は
、
定
義
に
よ
れ
ば
、
「
あ
る
α
そ
の
も
の
が
本
質
法
則
的
に
は
、
そ
れ
を
あ
る
μ
と
結
合
す
る
あ
る
包
括
的
統
一
体
の
中
で
の
み
実
在
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
我
々
は
あ
る
α
そ
の
も
の
は
、
あ
る
μ
に
よ
る
基
づ
け
を
必
要
と
す
る
と
言
い
、
ま
た
あ
る
α
そ
の
も
の
は
あ
る
μ
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
も
言
う
」
（
×
國
×
b
①
刈
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
範
疇
的
直
観
は
感
性
的
直
観
に
基
づ
け
ら
れ
て
、
そ
の
「
上
に
（
警
。
「
）
」
の
み
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
感
性
的
直
観
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
実
在
的
対
象
を
「
越
え
て
（
薗
σ
興
）
」
高
次
の
対
象
を
構
成
す
る
と
い
う
意
味
で
、
「
超
感
性
的
（
⇔
σ
O
「
φ
一
昌
昌
一
凶
6
ず
）
知
覚
概
念
」
（
×
臭
”
①
蕊
）
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
基
づ
け
ら
れ
る
範
躊
的
直
観
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
一27一
フッサールの範疇的直観に？いて（中川）
　
フ
ヅ
サ
ー
ル
は
、
直
観
作
用
を
統
握
作
用
と
み
な
し
て
い
る
。
統
握
は
、
感
性
的
直
観
の
場
合
に
は
、
体
験
の
実
的
成
分
で
あ
る
感
覚
内
容
を
、
作
用
が
「
何
（
≦
器
）
」
と
し
て
規
定
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
定
の
対
象
を
現
出
さ
せ
る
作
用
で
あ
り
、
把
握
さ
れ
る
意
味
が
「
質
料
」
な
い
し
「
統
握
意
味
」
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
範
疇
的
直
観
と
し
て
判
断
の
例
を
あ
げ
た
際
も
、
こ
の
作
用
統
一
の
中
で
種
々
の
部
分
関
係
が
新
し
い
客
観
と
し
て
構
成
さ
れ
る
「
統
握
形
式
の
構
成
」
（
×
臭
燭
0
。
。
一
）
を
論
じ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
「
A
は
α
で
あ
る
（
α
を
も
つ
）
」
「
α
は
A
に
内
在
し
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
感
性
的
直
観
に
基
づ
け
ら
れ
つ
つ
、
「
統
握
の
立
場
」
（
×
臭
噂
①
。
。
悼
）
に
応
じ
て
、
二
つ
の
方
向
が
可
能
と
さ
れ
る
。
範
疇
的
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
対
象
性
は
、
統
握
の
遂
行
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
範
疇
形
式
は
充
実
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
ま
た
こ
の
統
握
は
「
代
表
象
（
幻
。
ロ
感
ω
Φ
暮
匿
。
昌
）
」
と
も
呼
ぼ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
体
験
の
実
的
内
容
が
対
象
の
「
代
表
（
勾
8
感
ω
窪
冨
暮
）
」
な
い
し
「
代
表
象
内
容
（
話
℃
感
ω
。
暮
臼
。
巳
魯
一
5
ゴ
葺
）
」
と
し
て
、
質
料
に
お
い
て
意
味
的
に
統
握
さ
れ
る
の
が
代
表
象
で
あ
る
。
さ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ぽ
、
志
向
的
本
質
が
性
質
と
質
料
か
ら
な
る
の
に
対
し
、
認
識
的
本
質
は
、
性
質
、
質
料
お
よ
び
代
表
か
ら
な
る
の
で
あ
っ
て
、
空
虚
な
表
意
的
志
向
は
こ
の
代
表
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
直
観
と
表
意
を
区
別
す
る
指
標
と
な
る
の
は
代
表
の
有
無
に
よ
る
の
で
あ
る
。
代
表
と
い
う
直
観
性
の
こ
の
指
標
は
、
範
疇
的
直
観
の
場
合
に
も
妥
当
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
　
ま
ず
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
範
躊
的
直
観
の
直
観
性
の
所
在
に
関
し
て
、
範
疇
的
直
観
の
認
識
的
本
質
す
な
わ
ち
性
質
、
質
料
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
代
表
の
各
々
が
、
そ
れ
を
基
づ
け
る
作
用
の
認
識
的
本
質
に
事
象
的
に
依
存
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
依
存
関
係
が
見
い
だ
さ
れ
れ
ぽ
、
範
疇
的
直
観
が
直
観
で
あ
る
根
拠
も
、
基
づ
け
る
作
用
の
直
観
性
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
性
質
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
基
づ
け
る
作
用
が
想
像
作
用
で
あ
っ
て
も
、
何
ら
か
の
一28一
フッサールの範疇的直観について（中川）
判
断
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
「
全
体
作
用
の
性
質
は
基
礎
作
用
の
性
質
と
別
様
で
あ
り
う
る
」
（
×
タ
0
8
）
。
ま
た
・
基
づ
け
る
作
用
の
対
象
が
虚
構
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
基
づ
け
る
作
用
の
代
表
の
有
無
に
は
還
元
さ
れ
な
い
。
次
に
質
料
に
つ
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
す
べ
て
の
範
疇
的
作
用
に
お
い
て
は
、
基
づ
け
ら
れ
た
作
用
の
質
料
は
基
づ
け
る
作
用
の
質
料
に
基
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
（
酋
×
為
O
剃
）
と
述
べ
、
範
疇
的
作
用
と
基
づ
け
る
作
用
の
関
係
を
、
質
料
の
基
づ
け
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
質
料
に
よ
る
基
づ
け
な
ら
ぽ
、
同
じ
志
向
的
本
質
を
持
つ
表
意
作
用
に
も
妥
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
範
疇
的
直
観
の
認
識
的
本
質
す
な
わ
ち
直
観
性
の
根
拠
は
「
基
づ
け
る
諸
作
用
に
属
す
る
諸
区
別
に
は
還
元
さ
れ
な
い
」
（
×
還
①
り
切
）
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
は
範
疇
的
直
観
に
お
い
て
も
「
代
表
が
『
空
虚
な
』
表
意
と
『
充
足
的
く
o
「
一
』
直
観
と
の
相
違
を
生
み
出
し
、
『
充
実
』
は
代
表
に
負
っ
て
い
る
」
（
×
一
×
為
O
O
）
と
い
う
指
標
を
維
持
し
つ
つ
、
　
「
新
し
い
作
用
も
、
そ
の
作
用
の
代
表
を
所
有
し
て
い
る
」
（
×
只
”
O
O
O
）
と
し
て
範
疇
的
直
観
に
特
有
な
範
疇
的
代
表
の
存
在
を
想
定
す
る
。
こ
れ
が
「
範
疇
的
代
表
象
」
な
る
理
論
を
要
請
し
た
事
情
で
あ
る
。
、
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
後
年
、
「
範
疇
的
代
表
象
に
つ
い
て
の
理
論
な
ど
、
多
く
の
点
を
も
は
や
承
認
し
な
い
」
（
×
只
認
α
）
と
告
白
し
て
、
範
疇
的
代
表
象
を
撤
回
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
理
論
構
制
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
　
ま
ず
、
範
疇
的
直
観
の
代
表
が
、
感
性
的
直
観
の
代
表
に
対
し
て
そ
の
独
自
性
を
持
つ
の
は
、
後
者
の
場
合
に
は
、
質
料
（
統
握
意
味
）
と
代
表
（
代
表
象
的
内
容
）
と
の
相
互
の
変
動
を
許
す
の
に
対
し
、
範
疇
的
直
観
の
場
合
に
は
、
「
基
づ
け
る
作
用
と
統
握
形
式
の
あ
ら
ゆ
る
変
動
に
あ
っ
て
、
代
表
象
的
内
容
は
い
か
な
る
種
類
の
基
づ
け
ら
れ
る
作
用
に
と
っ
て
も
唯
一
の
内
容
で
あ
る
」
（
蟹
×
り
0
8
）
こ
と
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
基
づ
け
る
作
用
間
の
心
的
結
合
形
式
（
連
接
の
場
合
な
ら
ぽ
、
、
⊆
呂
、
．
）
は
、
同
種
の
範
疇
的
直
観
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
れ
を
「
心
的
結
合
帯
（
”
ω
団
O
び
一
ω
O
ず
Φ
ω
　
用
W
9
昌
α
）
」
（
×
一
×
噛
ざ
一
）
と
一一 Q9一
フッサールの範疇的直観について（中川）
解
し
、
範
疇
的
直
観
に
お
け
る
代
表
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
、
「
総
合
の
契
機
は
、
基
礎
作
用
に
属
す
る
諸
代
表
の
直
接
的
な
結
合
を
作
り
出
す
の
で
は
な
い
」
（
×
鼻
刈
o
・
。
）
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
も
し
感
性
的
代
表
を
結
合
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
結
合
に
よ
る
統
一
は
「
感
性
的
統
一
」
（
×
剛
×
為
O
ω
）
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
範
疇
的
直
観
に
お
い
て
は
、
「
そ
れ
ら
感
性
的
代
表
の
類
が
無
制
限
に
変
更
可
能
（
く
巴
菩
S
」
（
。
ぴ
。
ロ
匿
）
で
あ
り
、
「
基
礎
に
あ
る
感
性
的
内
容
に
対
す
る
、
範
疇
的
な
作
用
形
式
の
事
象
的
無
関
係
性
」
（
o
げ
o
コ
俵
9
）
が
存
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
心
的
結
合
帯
は
、
対
象
的
に
統
握
さ
れ
る
べ
き
実
的
内
容
で
あ
り
、
体
験
に
属
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
内
容
に
対
す
る
反
省
が
必
要
と
考
え
る
。
　
だ
が
、
フ
ッ
サ
！
ル
は
範
疇
的
代
表
を
反
省
内
容
に
見
る
一
方
で
、
範
疇
の
起
源
は
内
的
知
覚
の
領
域
に
あ
る
の
で
は
な
い
（
×
曳
’
O
①
刈
）
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
内
的
知
覚
は
内
官
に
属
す
の
で
あ
る
か
ら
、
依
然
と
し
て
感
性
的
知
覚
で
あ
り
、
端
的
な
知
覚
だ
か
ら
で
あ
る
。
感
性
的
知
覚
に
よ
っ
て
自
己
所
与
性
へ
と
至
る
の
は
実
在
的
対
象
だ
け
で
あ
り
、
非
実
在
的
な
も
の
で
あ
る
範
疇
は
そ
れ
に
よ
っ
て
は
与
え
ら
れ
な
い
。
内
的
知
覚
は
他
の
作
用
を
基
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
自
身
基
づ
け
ら
れ
た
高
次
の
作
用
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
で
は
、
こ
の
内
的
知
覚
と
範
疇
的
直
観
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
範
疇
的
直
観
は
、
基
づ
け
る
諸
作
用
を
多
光
線
的
に
相
関
化
す
る
作
用
で
あ
る
。
こ
の
相
関
化
が
遂
行
さ
れ
る
た
め
に
は
、
基
づ
け
る
作
用
に
対
す
る
知
覚
、
す
な
わ
ち
内
的
知
覚
を
前
提
し
て
い
る
。
し
か
し
、
内
的
知
覚
は
外
的
知
覚
と
同
様
に
、
感
性
的
知
覚
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
で
は
相
関
化
作
用
を
含
ん
で
は
い
な
い
。
む
し
ろ
相
関
化
は
、
反
省
内
容
（
作
用
性
格
な
い
し
内
容
）
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
そ
こ
で
は
、
「
内
的
知
覚
の
内
に
感
性
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
（
従
っ
て
そ
こ
で
は
感
性
的
な
代
表
と
し
て
機
能
し
て
い
一30一
フッサールの範疇的直観について（中川）
る
）
同
じ
心
的
契
機
が
、
範
躊
的
知
覚
ま
た
は
範
疇
的
想
像
と
い
う
基
づ
け
ら
れ
た
作
用
の
中
で
は
範
疇
形
式
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
蚤
×
為
O
。
。
）
と
さ
れ
、
「
専
ら
反
省
内
容
だ
け
が
純
粋
範
疇
的
代
表
と
し
て
機
能
し
う
る
」
（
×
只
刈
O
㊤
）
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
構
造
は
『
算
術
の
哲
学
』
に
お
け
る
「
多
（
≦
①
旨
鼻
）
」
や
「
総
体
（
ぢ
9
°
q
「
ま
）
」
の
概
念
の
構
成
を
踏
襲
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
基
礎
に
存
す
る
作
用
の
表
象
内
容
は
、
物
的
な
も
の
で
も
心
的
な
も
の
で
も
全
く
任
意
で
あ
り
、
「
具
体
的
な
総
体
の
形
成
に
と
っ
て
は
、
把
握
さ
れ
る
べ
き
個
別
内
容
へ
の
関
係
に
は
い
か
な
る
制
限
も
な
い
」
（
×
戸
一
①
）
の
で
あ
っ
て
、
内
容
に
は
無
関
係
な
、
作
用
の
「
集
合
的
結
合
（
ぎ
頴
葬
凶
く
o
＜
o
ひ
ぎ
巳
躍
）
」
（
×
昌
笛
O
）
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
「
総
体
」
の
概
念
は
、
こ
の
結
合
へ
の
反
省
を
通
じ
て
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
今
の
場
合
こ
れ
と
同
様
に
、
心
的
結
合
帯
と
い
う
反
省
内
容
を
代
表
と
し
て
、
そ
れ
を
対
象
的
に
統
握
す
る
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
感
性
的
内
容
を
統
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
在
的
対
象
が
現
出
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
反
省
内
容
は
「
感
性
の
領
域
」
（
昌
×
』
O
Q
。
）
に
属
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
「
感
性
的
内
容
が
範
疇
的
に
統
握
さ
れ
る
と
い
う
考
え
は
不
合
理
」
（
2
）
で
あ
ろ
う
。
ま
た
フ
ッ
サ
ー
ル
は
反
省
内
容
を
代
表
と
す
る
範
疇
的
代
表
象
の
構
造
に
定
位
し
、
同
時
に
明
証
性
に
依
拠
し
つ
つ
、
範
疇
的
直
観
に
「
感
性
的
諸
内
容
の
十
全
的
直
観
」
（
×
只
刈
8
）
な
る
性
格
を
与
え
て
い
る
が
、
し
か
し
、
代
表
は
他
の
も
の
の
代
表
と
し
て
の
み
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
「
代
」
表
象
は
成
立
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
範
疇
的
作
用
は
、
基
づ
け
る
作
用
を
な
ん
ら
か
の
形
で
相
関
化
的
に
結
合
す
る
作
用
で
あ
ろ
う
。
で
は
結
局
何
を
結
合
す
る
の
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
総
合
的
に
基
づ
け
ら
れ
た
作
用
の
範
疇
的
契
機
は
、
基
づ
け
る
諸
作
用
の
そ
の
よ
う
な
非
本
質
的
な
諸
要
素
を
結
合
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
両
者
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
を
結
合
す
る
の
で
あ
る
。
一31一
フッサールの範疇的直観について（中川）
す
な
わ
ち
、
そ
の
範
躊
的
契
機
は
い
か
な
る
場
合
で
も
、
そ
れ
ら
の
志
向
的
質
料
を
結
合
す
る
の
で
あ
る
」
（
×
臭
』
O
心
）
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
質
料
の
結
合
は
、
直
観
的
な
場
合
と
同
様
、
た
だ
判
断
を
理
解
す
る
よ
う
な
表
意
的
な
場
合
．
に
も
行
わ
れ
う
る
（
×
臭
讐
刈
自
）
の
で
あ
り
、
心
的
結
合
体
は
範
疇
的
直
観
に
特
有
な
も
の
で
は
な
く
な
る
。
す
な
わ
ち
、
代
表
と
し
て
の
心
的
結
合
体
は
、
直
観
と
表
意
の
区
別
を
相
対
化
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
直
観
性
の
指
標
は
ど
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
ぺ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
こ
の
心
的
繕
合
帯
を
め
ぐ
っ
て
ト
ゥ
ー
ゲ
ン
ト
ハ
ッ
ト
は
、
範
疇
的
作
用
に
よ
る
代
表
の
統
握
を
、
「
こ
の
作
用
は
そ
の
総
合
を
、
代
表
を
基
礎
に
し
て
、
つ
ま
り
基
づ
け
る
作
用
の
一
定
の
情
勢
（
H
（
O
口
ω
臼
O
口
餌
梓
一
〇
口
）
を
基
礎
に
し
て
実
際
に
遂
行
す
る
（
接
9
巴
く
。
ぎ
δ
昌
）
と
い
う
点
に
あ
る
」
（
3
）
と
し
て
、
範
疇
的
直
観
の
直
観
性
を
作
用
の
「
実
際
的
遂
行
」
に
見
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
代
表
の
こ
の
統
握
は
総
合
的
作
用
が
心
的
結
合
帯
に
対
象
的
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
」
（
4
）
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
求
め
ら
れ
て
い
た
範
疇
的
作
用
の
直
観
性
の
基
準
は
、
単
純
に
、
思
念
さ
れ
た
範
疇
的
対
象
性
の
イ
デ
ア
的
現
在
性
（
自
己
所
与
性
）
に
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
」
（
5
）
。
と
い
う
の
も
、
「
範
疇
的
作
用
の
直
観
性
は
、
そ
の
対
象
の
自
己
所
与
性
を
引
き
合
い
に
出
し
て
定
義
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
逆
に
作
用
の
直
観
性
を
引
き
合
い
に
出
し
て
の
み
定
義
さ
れ
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
は
こ
の
直
観
性
に
対
し
て
は
、
そ
の
都
度
の
総
合
の
実
際
の
遂
行
に
お
い
て
の
み
、
具
体
的
徴
表
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
」
（
6
）
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
範
疇
形
式
を
主
題
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
範
疇
的
に
形
式
化
す
る
作
用
の
遂
行
に
よ
っ
て
の
み
定
義
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
直
観
に
対
応
す
る
範
疇
的
表
意
作
用
は
、
「
単
に
憶
測
さ
れ
た
（
σ
一
〇
ζ
0
　
＜
O
「
口
P
O
圃
昌
け
）
」
（
7
）
総
合
と
み
な
さ
れ
よ
う
。
　
し
か
し
、
直
観
作
用
が
実
際
に
、
本
来
的
に
遂
行
さ
れ
る
に
し
て
も
、
直
観
性
が
対
象
の
自
己
所
与
性
に
求
め
ら
れ
な
い
と
い
一32一
フッ号一ルの範瞬的直観について‘（中川）
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
表
意
と
直
観
を
区
別
す
る
指
標
を
欠
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
範
疇
的
作
用
が
結
合
す
る
質
料
は
、
表
意
作
用
も
共
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
我
々
は
表
意
作
用
を
非
本
来
的
に
な
ら
「
遂
行
す
る
」
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ー
ゼ
ン
は
、
こ
の
点
に
着
目
し
て
、
範
疇
的
作
用
の
直
観
性
を
、
第
四
研
究
の
「
自
立
的
意
味
と
非
自
立
的
意
味
」
に
お
け
る
自
義
的
意
味
と
共
義
的
意
味
の
関
連
（
8
）
に
求
め
て
い
る
。
ロ
ー
ゼ
ン
は
、
「
『
等
し
い
』
『
と
結
び
付
い
て
』
『
と
』
『
あ
る
い
は
』
の
よ
う
な
切
り
離
さ
れ
た
共
義
語
は
、
一
層
包
括
的
な
意
味
全
体
の
関
連
の
中
に
お
い
て
で
な
け
れ
ば
、
直
観
的
な
理
解
、
す
な
わ
ち
意
味
充
実
を
得
ら
れ
な
い
」
（
酋
×
層
ω
卜
。
ω
）
し
、
「
自
義
的
意
味
と
の
連
関
に
お
い
て
で
な
け
れ
ぽ
、
い
か
な
る
共
義
的
意
味
も
、
す
な
わ
ち
非
自
立
的
意
味
志
向
の
作
用
も
、
認
識
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
（
O
げ
o
昌
自
臼
）
（
9
）
と
い
う
フ
ッ
サ
！
ル
の
論
述
を
根
拠
に
、
「
表
意
的
な
の
は
、
孤
立
し
た
共
義
語
の
意
味
を
思
念
す
る
範
疇
的
志
向
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
直
観
的
な
の
は
、
『
．
一
層
包
括
的
な
意
味
全
体
の
連
関
』
に
立
つ
共
義
的
表
現
の
意
味
を
与
え
る
範
疇
的
作
用
で
あ
る
」
（
－
o
）
と
し
て
い
る
。
・
こ
れ
は
自
立
的
意
味
に
よ
る
非
自
立
的
意
味
の
基
づ
け
の
次
元
に
、
範
躊
的
作
用
の
表
意
と
直
観
の
区
別
を
位
置
づ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
際
「
『
と
』
と
い
う
語
の
意
味
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
れ
ぽ
、
な
ん
ら
か
の
集
合
作
用
を
現
実
に
遂
行
し
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
本
来
的
な
表
象
に
至
る
総
体
の
中
で
a
『
と
』
b
と
い
う
形
式
の
意
味
を
充
実
へ
と
も
た
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
×
濁
鰯
ω
卜
。
ω
）
の
で
あ
る
か
ら
、
範
疇
的
作
用
は
作
用
性
格
と
し
て
は
、
現
実
的
遂
行
と
い
う
特
徴
も
有
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
現
実
に
作
用
を
遂
行
し
て
、
共
義
的
意
味
を
コ
層
包
括
的
な
意
味
全
体
の
連
関
」
に
置
く
と
い
う
一
連
の
作
業
は
、
範
疇
的
直
観
が
「
い
わ
ば
対
象
の
構
成
要
素
に
即
し
て
、
範
疇
形
式
を
考
査
す
る
こ
と
（
障
質
o
び
巷
σ
q
）
」
（
1
1
）
に
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
範
疇
的
直
観
は
、
様
々
な
自
立
的
意
味
に
基
づ
け
ら
れ
つ
つ
非
自
立
的
な
範
疇
形
式
の
意
味
を
不
変
の
も
の
と
し
て
主
題
化
し
、
意
味
連
関
の
中
で
そ
れ
と
し
て
対
象
化
す
る
作
用
な
の
一33一
フッサールの範瞬的直観について（中川）
で
あ
る
。
四
　
こ
う
し
て
、
共
義
的
意
味
の
充
実
と
い
う
方
向
は
、
範
疇
形
式
を
包
括
的
意
味
に
お
い
て
主
題
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
範
疇
的
直
観
を
理
念
化
的
抽
象
と
と
ら
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
範
疇
的
直
観
に
よ
る
総
合
的
な
相
関
化
は
、
内
容
的
に
は
感
性
的
知
覚
に
基
づ
く
質
料
の
結
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
遂
行
に
際
し
て
、
質
料
は
一
定
の
実
質
を
保
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
範
疇
的
直
観
に
と
っ
て
質
料
の
実
質
は
任
意
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ぽ
、
「
A
と
B
」
と
い
っ
た
連
接
作
用
の
場
合
、
「
本
と
ノ
ー
ト
」
「
ペ
ン
と
イ
ン
ク
」
等
々
の
作
用
を
順
次
反
復
し
て
い
く
過
程
で
、
変
更
可
能
な
項
の
実
質
を
変
え
て
行
く
。
そ
こ
で
不
変
項
と
し
て
残
留
す
る
範
疇
形
式
が
対
象
的
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
レ
ー
カ
ー
が
「
論
理
形
式
の
意
味
充
実
に
と
っ
て
、
感
性
的
に
規
定
さ
れ
た
内
容
は
な
る
ほ
ど
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
単
純
に
欠
落
し
て
も
い
な
か
っ
た
と
い
う
理
解
が
存
す
る
。
む
し
ろ
こ
の
感
性
的
に
規
定
さ
れ
た
内
容
は
、
一
定
の
範
囲
内
で
変
更
可
能
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
（
1
2
）
と
述
ぺ
て
い
る
よ
う
に
、
実
質
的
な
質
料
に
基
づ
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
任
意
で
あ
る
。
ま
た
、
基
づ
け
る
作
用
は
想
像
作
用
で
も
可
能
な
の
だ
が
ら
、
基
づ
け
る
作
用
の
性
質
も
任
意
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
範
疇
的
直
観
は
、
質
料
を
変
更
す
る
「
捨
象
（
呂
ω
窪
帥
三
〇
8
昌
）
」
と
言
口
う
に
ふ
さ
わ
し
い
理
念
化
的
抽
象
に
お
い
て
結
実
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
端
的
な
知
覚
に
基
づ
け
ら
れ
つ
つ
、
そ
の
知
覚
の
対
象
を
共
に
志
向
し
て
い
る
範
躊
的
作
用
に
対
し
、
理
念
化
的
抽
象
と
し
て
の
範
疇
的
作
用
を
、
基
づ
け
ら
れ
る
作
用
が
、
も
は
や
基
づ
け
る
作
用
の
対
象
を
志
向
し
て
い
な
い
と
い
一34一
フッサールの範疇的直観について（中川）
う
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
、
区
別
し
て
い
る
（
×
還
①
㊤
O
）
が
、
で
は
こ
の
二
つ
の
作
用
は
、
範
疇
形
式
の
充
実
と
い
う
事
態
に
と
っ
て
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
そ
れ
は
ま
ず
「
基
づ
け
」
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
感
性
的
直
観
に
基
づ
い
て
あ
る
判
断
作
用
を
遂
行
す
る
場
合
、
そ
こ
で
は
実
在
的
対
象
も
共
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
理
念
化
的
抽
象
と
し
て
の
範
疇
的
作
用
に
お
い
て
、
感
性
的
素
材
は
非
本
質
的
な
も
の
と
し
て
捨
象
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
感
性
的
素
材
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ
た
素
材
が
任
意
に
変
更
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
捨
象
さ
れ
る
た
め
に
は
ま
ず
与
、
兄
ら
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
す
べ
て
範
疇
的
な
も
の
は
究
極
的
に
は
感
性
的
直
観
に
依
拠
し
て
お
り
、
基
づ
け
る
感
性
を
持
た
な
い
よ
う
な
範
疇
的
直
観
は
、
し
た
が
っ
て
悟
性
洞
察
や
最
高
の
意
味
で
の
思
考
は
背
理
で
あ
る
」
（
×
還
謡
N
）
と
述
べ
、
基
づ
け
を
欠
い
た
範
躊
的
直
観
と
い
う
理
解
に
対
し
て
警
告
を
発
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
範
疇
の
発
生
が
感
性
的
直
観
に
あ
る
と
い
う
こ
と
と
も
異
な
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
範
躊
は
感
性
的
直
観
に
拠
ら
ず
と
も
既
に
成
立
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
範
疇
形
式
は
非
本
来
的
、
表
意
的
に
既
に
思
念
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
基
づ
け
と
い
う
こ
と
も
、
発
生
的
に
で
は
な
く
、
表
意
作
用
の
充
実
化
と
い
う
連
関
に
お
い
て
の
み
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
こ
の
両
者
は
主
題
化
の
方
向
を
異
に
し
て
い
る
。
前
者
に
お
い
て
範
疇
形
式
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
対
象
性
が
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
理
念
化
的
抽
象
に
お
い
て
は
範
疇
形
式
そ
の
も
の
が
主
題
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
基
づ
け
る
作
用
に
形
式
を
与
え
る
範
疇
的
作
用
に
お
い
て
、
範
疇
形
式
は
非
主
題
的
に
現
前
し
て
お
り
、
理
念
化
的
抽
象
は
そ
れ
を
主
題
化
、
対
象
化
す
る
過
程
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
さ
ら
に
こ
の
こ
と
は
、
範
疇
形
式
の
充
実
と
い
う
事
態
に
と
っ
て
、
範
疇
的
直
観
の
作
用
と
対
象
と
い
う
相
互
連
関
に
応
じ
て
、
一35一
フッサールの範爵的直観について（中川）
「
範
疇
形
式
」
と
い
う
概
念
も
二
義
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
端
的
な
直
観
の
諸
作
用
、
あ
る
い
は
そ
れ
自
身
既
に
基
づ
け
ら
れ
た
直
観
の
諸
作
用
に
形
式
を
与
え
、
そ
し
て
そ
れ
ら
諸
作
用
を
新
し
い
客
観
化
作
用
へ
と
変
え
る
基
づ
け
ら
れ
た
作
用
性
格
」
（
酋
×
㍉
＝
）
と
、
他
方
「
こ
の
客
観
化
作
用
は
、
基
づ
け
る
作
用
に
比
べ
れ
ば
、
独
特
の
仕
方
で
変
様
さ
れ
た
対
象
性
を
構
成
す
る
の
で
あ
り
、
も
と
の
諸
対
象
は
、
そ
れ
を
新
し
い
仕
方
で
把
握
し
結
合
す
る
な
ん
ら
か
の
諸
形
式
の
中
で
自
ら
を
呈
示
す
る
」
（
o
げ
①
旨
O
o
）
と
言
わ
れ
る
際
の
「
対
象
的
意
味
で
の
範
疇
形
式
」
（
。
び
9
0
9
）
で
あ
り
、
範
疇
形
式
と
い
う
概
念
は
、
作
用
性
格
と
対
象
的
性
格
の
二
義
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
充
実
に
つ
い
て
も
現
実
的
な
遂
行
と
い
う
作
用
上
の
規
定
と
、
対
象
の
自
己
所
与
性
と
い
う
対
象
的
規
定
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
フ
ッ
サ
：
ル
は
範
疇
形
式
の
ヒ
の
二
義
性
を
「
自
然
」
で
「
無
害
」
（
o
ぴ
o
昌
α
5
ー
）
と
み
な
七
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
い
ず
れ
を
充
実
と
み
な
す
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
は
異
な
る
だ
ろ
う
。
範
疇
的
に
形
式
化
さ
れ
た
対
象
性
を
現
出
さ
せ
る
現
実
的
な
遂
行
と
し
て
の
充
実
は
、
基
づ
け
る
作
用
の
総
合
と
し
て
認
識
作
用
で
あ
る
が
、
「
我
々
は
い
か
な
る
基
盤
に
基
づ
く
基
づ
け
を
も
現
実
に
遂
行
で
き
る
の
で
は
な
く
、
感
性
的
素
材
を
任
意
の
範
疇
的
形
式
の
中
で
直
観
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
×
【
×
為
ミ
）
と
い
う
事
実
上
の
制
限
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
、
充
実
を
範
疇
形
式
の
対
象
的
な
自
己
所
与
性
に
見
い
だ
す
な
ら
ば
、
我
々
は
任
意
の
素
材
に
基
づ
い
て
範
疇
的
形
式
化
を
遂
行
す
る
自
由
を
持
つ
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
元
来
範
疇
的
直
観
が
、
素
材
に
対
し
て
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
側
面
と
、
そ
れ
を
越
え
出
る
と
い
う
両
面
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
範
疇
的
作
用
を
「
純
粋
悟
性
作
用
」
と
「
感
性
と
混
合
し
た
悟
性
作
用
」
と
に
分
け
、
「
我
々
が
端
的
に
範
疇
的
概
念
に
つ
い
て
語
る
場
合
は
常
に
、
純
粋
な
範
疇
的
概
念
の
こ
と
で
あ
る
」
（
×
曳
』
一
ω
）
と
し
て
そ
こ
に
区
別
を
設
け
て
い
る
（
1
3
）
が
、
こ
の
純
粋
悟
性
作
用
の
獲
得
へ
は
一
定
の
過
程
を
要
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
範
疇
的
作
用
は
、
感
性
と
混
合
し
て
い
る
場
合
に
は
よ
り
実
質
的
で
あ
り
、
そ
の
純
粋
な
形
一36一
7ッサールの範疇的直観について（中川）
態
に
お
い
て
は
形
式
的
で
あ
っ
て
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
形
式
化
に
は
実
質
の
変
更
過
程
と
い
う
段
階
性
が
存
し
て
い
る
（
1
4
）
。
　
以
上
の
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
！
ル
に
お
け
る
範
疇
的
直
観
は
、
表
意
作
用
と
の
連
関
構
造
に
お
い
て
直
観
的
な
「
本
来
的
（
。
曹
暮
－
浮
げ
）
思
考
」
（
×
曳
”
謁
O
）
を
実
現
す
る
（
器
豊
絡
δ
昌
）
作
用
で
あ
る
。
こ
の
実
現
を
要
求
す
る
理
由
は
「
意
味
の
領
域
は
直
観
の
領
域
、
す
な
わ
ち
可
能
な
充
実
化
の
領
域
よ
り
も
は
る
か
に
広
範
囲
で
あ
る
」
（
蚤
×
』
卜
。
一
）
か
ら
で
あ
り
、
我
々
は
「
た
と
え
ど
の
よ
う
な
直
観
で
あ
れ
、
か
す
か
で
漠
然
と
し
た
非
本
来
的
直
観
に
よ
っ
て
し
か
生
か
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
意
味
は
、
我
々
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
は
『
事
象
そ
の
も
の
に
』
立
ち
返
り
た
い
」
（
×
曳
”
一
〇
）
か
ら
に
は
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
現
象
学
の
志
向
か
ら
、
範
疇
的
直
観
に
お
い
て
は
、
作
用
の
遂
行
か
ら
範
疇
形
式
の
主
題
化
へ
と
、
段
階
的
な
明
晰
化
の
過
程
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
必
要
な
の
は
説
明
す
る
こ
と
（
甲
匹
餌
歪
旨
α
q
）
で
は
な
く
、
意
味
作
用
、
思
考
作
用
、
認
識
作
用
と
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
生
ず
る
諸
理
念
と
諸
法
則
を
た
だ
現
象
学
的
に
解
明
す
る
こ
と
（
〉
ロ
い
匹
辞
毒
α
q
）
で
あ
る
」
（
答
×
為
卜
。
り
）
と
言
う
。
事
実
的
な
経
験
的
連
関
を
説
明
す
る
こ
と
で
な
く
、
概
念
の
起
源
を
充
実
に
お
い
て
解
明
す
る
こ
と
は
、
所
与
の
素
材
へ
の
範
疇
の
適
用
と
い
う
よ
り
も
、
自
己
所
与
性
に
お
け
る
範
疇
の
発
見
へ
の
過
程
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
思
考
の
完
全
性
は
無
論
『
本
来
的
』
思
考
と
し
て
の
直
観
的
思
考
な
い
し
は
思
惟
志
向
が
い
わ
ば
充
足
さ
れ
て
直
観
へ
移
行
す
る
よ
う
な
認
識
作
用
に
あ
る
」
（
蚤
〆
一
お
）
の
で
あ
り
、
思
考
の
完
全
性
は
直
観
的
思
考
と
等
価
で
あ
る
が
、
空
虚
で
非
本
来
的
な
思
考
が
充
実
へ
と
至
り
、
完
全
性
へ
と
至
る
こ
と
（
く
O
一
一
8
閃
O
目
目
O
昌
）
に
直
観
の
意
義
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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注
　
　
＝
億
ω
ω
Φ
島
β
。
轟
か
ら
の
引
用
は
、
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
示
し
た
。
（
尚
、
b
」
9
昌
は
『
現
象
学
の
理
念
』
、
し
口
α
゜
日
゜
は
『
イ
デ
ー
　
　
ソ
』
第
一
巻
、
切
9
×
戸
は
『
算
術
の
哲
学
』
、
切
ロ
．
×
≦
戸
は
『
論
理
学
研
究
』
第
一
巻
、
ゆ
F
首
〆
は
『
論
理
学
研
究
』
第
二
巻
　
　
で
あ
る
。
）
（
1
）
　
国
彗
ω
梓
↓
轟
⑦
巳
冨
爲
U
臼
≦
β
。
げ
｝
o
皆
9
0
α
q
『
竃
げ
①
凶
国
億
沼
〇
二
q
巳
国
Φ
達
o
m
q
伊
q
⑦
び
悼
゜
〉
島
．
≦
9
一
θ
臼
ユ
Φ
ρ
ξ
8
さ
一
㊤
刈
9
ω
゜
α
一
゜
（
2
）
　
国
ぴ
o
口
自
P
ψ
這
悼
゜
（
3
）
　
国
σ
①
巳
ρ
ω
゜
一
圏
゜
ト
ゥ
ー
ゲ
ソ
ト
ハ
ッ
ト
の
こ
の
「
実
際
的
遂
行
」
と
い
う
解
釈
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
現
実
的
遂
行
（
乱
碁
膏
げ
母
　
　
く
o
ぎ
β
σ
q
）
」
と
い
う
概
念
を
根
拠
に
し
た
も
の
で
あ
る
（
ω
゜
一
b
。
ω
）
。
（
4
）
国
9
巳
9
。
り
（
5
）
国
げ
。
巳
ρ
ω
」
b
。
b
。
．
（
6
）
国
げ
Φ
巳
P
（
7
）
　
国
σ
O
ロ
α
ρ
ω
’
一
㌶
．
（
8
）
　
自
義
的
意
味
と
は
「
論
理
学
の
創
設
者
」
「
父
の
感
情
を
害
し
た
息
子
」
の
よ
う
に
、
名
辞
と
し
て
単
独
に
存
立
し
う
る
自
義
語
（
民
2
－
－
　
　
8
0
a
o
お
ヨ
簿
8
国
）
の
意
味
の
こ
と
で
あ
り
、
共
義
的
意
味
と
は
、
範
躊
形
式
や
「
父
の
（
自
o
ω
＜
緯
臼
ω
）
」
「
の
ま
わ
り
に
（
¢
ヨ
）
」
「
そ
れ
に
　
　
も
か
か
わ
ら
ず
（
巳
o
げ
8
α
Φ
゜
。
8
≦
o
巳
ぴ
q
o
『
）
」
な
ど
、
他
の
意
味
に
補
足
さ
れ
て
具
体
性
を
獲
得
し
う
る
共
義
語
（
Q
り
琶
惹
8
ゆ
q
o
8
ヨ
讐
8
p
。
）
　
　
の
意
味
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
マ
ル
テ
ィ
に
発
す
る
区
別
を
フ
ッ
サ
ー
ル
が
自
立
的
意
味
、
非
自
立
的
意
味
と
し
て
と
ら
え
直
し
た
も
　
　
の
で
あ
る
。
（
＜
σ
q
「
×
臭
闇
ω
＝
）
（
9
）
　
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
「
引
き
離
さ
れ
た
（
冨
茜
器
σ
q
o
σ
q
ユ
ω
ω
o
昌
）
共
義
語
」
も
決
し
て
無
意
味
な
音
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
「
事
　
　
象
的
に
は
全
く
無
規
定
な
意
味
補
足
」
「
あ
い
ま
い
な
事
象
表
象
の
援
助
」
（
蚤
×
”
ω
罐
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
非
自
立
的
な
意
味
理
解
が
可
　
　
能
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
表
意
的
に
は
思
念
可
能
な
の
で
あ
る
。
（
1
0
）
　
屡
碧
ω
国
o
ω
Φ
『
国
く
達
⑦
嵩
貯
＝
⊆
ω
器
器
自
o
降
二
昆
く
o
『
目
畦
雪
゜
q
N
①
巳
9
巨
9
ま
ω
8
げ
昼
〈
〇
二
お
〉
葺
§
＝
o
凶
β
一
〇
ミ
》
ψ
刈
9
（
1
1
）
　
国
げ
o
巳
斜
ψ
一
ω
切
゜
し
た
が
っ
て
ロ
ー
ゼ
ン
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
充
実
を
遂
行
に
よ
っ
て
定
義
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
作
用
　
　
が
遂
行
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（
ω
゜
0
①
）
。
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（
1
2
）
　
国
嵩
留
げ
Φ
窪
の
需
α
冨
畦
”
隅
自
ω
ω
①
『
『
ヰ
β
。
霧
N
Φ
巳
①
耳
9
0
憎
7
一
一
〇
ω
8
践
ρ
く
葺
o
ユ
o
遷
o
ω
8
「
ヨ
帥
言
り
一
〇
°
。
メ
ψ
8
°
（
1
3
）
　
小
論
で
は
、
範
曜
形
式
に
関
す
る
直
観
、
す
な
わ
ち
純
粋
範
躊
的
直
観
を
中
心
に
考
察
し
た
が
、
周
知
の
よ
う
に
『
論
理
学
研
究
』
に
　
　
お
い
て
は
、
一
般
者
に
関
す
る
「
普
遍
的
直
観
」
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
実
質
的
な
諸
概
念
に
つ
い
て
の
直
観
と
し
て
　
　
前
者
か
ら
区
別
さ
れ
る
が
、
し
か
し
表
意
的
思
念
に
対
す
る
充
実
と
い
う
点
で
は
純
粋
範
疇
的
直
観
と
同
じ
構
造
に
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
　
『
イ
デ
ー
ン
』
第
一
巻
で
は
、
共
に
本
質
直
観
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
（
1
4
）
　
イ
デ
ー
ン
第
一
巻
で
は
、
こ
れ
と
は
逆
の
方
向
、
す
な
わ
ち
「
論
理
的
に
形
式
的
な
も
の
を
、
事
象
を
含
ん
だ
も
の
に
す
る
こ
と
」
は
　
　
「
脱
形
式
化
（
国
p
窪
o
鴇
B
巴
互
o
毎
昌
σ
q
）
」
と
呼
ば
れ
る
（
日
゜
b
⊃
α
）
。
（
人
文
科
学
研
究
科
　
博
士
後
期
課
程
　
哲
学
専
攻
）
フッサールの範疇的直観について（中川）
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